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Resumo
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????-
mido um lugar de destaque na área da biomédica, uma vez que permitem estudar o es-
coamento sanguíneo e algumas patologias que o afetam, tal como as embolias gasosas, 
evitando questões de ética. As embolias gasosas ocorrem quando bolhas gasosas circu-
lam na corrente sanguínea e é importante o seu estudo pois as bolhas podem obstruir 




de hematócrito em dextrano 40, para vários caudais e para pressões diferentes, com 
o auxílio de um microscópio invertido e uma camara de alta velocidade. Nestes escoa-
mentos foi possível visualizar a formação das bolhas e o seu comportamento ao longo 
do microcanal e possibilitou a análise de vários parâmetros: a velocidade das bolhas e a 
sua frequência, o tempo entre bolhas, o entupimento dos microcanais e o efeito das bo-
lhas no hematócrito. Os resultados obtidos demonstraram que a velocidade das bolhas 
aumenta com o aumento dos caudais e pressões utilizadas, sendo que para caudais e 
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
uma maior concentração das células antes da passagem das bolhas (Figura 1).
Figura 1 – Efeito da passagem das bolhas no hematócrito.
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occur when gaseous bubbles circulate in the bloodstream and their study is important 
because the blisters can clog blood vessels and cause tissue deterioration. The objec-
????????????? ???????????????????????????????????? ????????????? ??????????????????????-




formation of the bubbles and their behavior along the microchannel and allowed the 
analysis of several parameters: the velocity of the bubbles and their frequency, the time 
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????-
matocrit. The obtained results showed that the velocity of the bubbles increases with 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
the microchannels tend to clog. They also demonstrated that the passage of air bubbles 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
of bubbles (Figure 1).
Figure 1 –???????????????????????????????????????
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